













































????????????????????? ???? ? ? っ 、?????????っ???????。?っ??? ? ?????? ???????? 。????????? ? っょ?。??? 、???? 、??? ??????? 。
??????????????????????????????????????????????????。??????
???????????????????????????????????????????? っ??? ?っ??? 。
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???????? ??? ?? 、? 、?っ ???? 。ャー?? ?? 、?ッ?? ??? ??。??? 、? ? ? 、??? っ ? 。? ?? ? ? ?? 、?? ?? ? 、??? 。??? 、?? ? ? ??。?? ?? ?? 。??? 、 、 ??。?っ??っ ? 。 、 、??? ? ? 、???、 ? ?、 、?? ?
????、??????、??????????っ??????。????????ー???、????????、???? ? 。??? 、??っ ?。 ?、??っ ? ? っ 、 ???。 、 、?、 ? ???? ?。? ? ?? ???? 、 、?????っ?????????????ょ?。??? ? 、????? ? 。??? 、??? 。 、 ?? 、 っ?、? ? ? ??っ っ???。 、 っ 。????、 ? ?、??????????? 。 っ???、 ? 、??、?? ? 。 。??? 、っ??????????????????? 。
（4）
???????????????っ??????、??????、 、? 、???? 、 、??? ????。???、????、? ?? ?、 ? ??????、? 。??? ? 、 。??? ? っ?? 。 、 っ 、??? 、 っ?。??? っ?、 ょ??? ? ??? ?っ?????????。???、????「???????」????? ?? 。???? 、 っ?、 、 、?? ????。??? っ「?? ? ? 」（ ）???。 ? ? 。????? ー 、
































































































????????????????????? ?? ??、 ??? ?? ?????っ?? 。? ??? ?? ???? ? ? ? 。 ???? ???っ ? 、 ???? 、??? 、ょ???、??? ?? ? ?? ????? 。 、???????????????????????????????っ?? 。??っ??、 ?? ? ??、「?っ ? ???? 、??? 、
??????????????ょ?」????????、????っ??????????????????????。??? 、 、????? 、 、 ? ???? ?????っ?????、???????????? っ 、 っ 、?? ? ???? ? っ 。?? 。??? 。????。? 。???、 っ??、 ? ? 。??? ? っ 、???、 っ????? ? ???? ? ???、??? 。 、?っ 、??? 、??? ??? ? 。
（7）
??????、?????????????、??????????????????????????、????????? ? ????、 、 ???? 。??? 。???、 、 。?、? 、 、?? っ 、 、?? ? 。??? 。??? ー 、?? 、?? ? ????????? ?????。「?????????????????????、????





??? ??? ?」?????? 。?、??????????????? 。 「 」??? 。?????????????????。???????????? ? ? 、????? ???? 「?? … ? 」 ??、? ?? 。?????? ? ッ 。「??、????????????????? 。















































???????。??????????っ????、?「????????????、??????????????????? ??? 」 っ?????、? ???? ょ 。 ???? ?、
??????????、????????????、????????????。?????? ???（????????????）?『? ? 』??『? 』?『? ? 』
????????????
????????????????????、????????、?????、?????????ャー?????????。 ャー ? ? 「『??ー?ー??』??????????、?????ォー????? ? ? ??ー? ェ?? 」 、?? 。「????????????????????、?????
????? 、???? っ ? ? 」 。 、 ェ???????? ? ? ェ????? 、 ェ ???? っ っ 。??? ? ? っ
??、????????????????、???????、?????????????????、?????っ???? 。? ???????、????? ??? 。
?????????、???????????????????? っ 。 、 。???、? ?? ? 、 っ??? 。 ? ???? 、 っ
??、????? ?っ????? 。? ???? ??? ? ? ???? ?
?。??? っ???????? 、 ー ッ??っ ? 。 っ??? ? 。
?????っ?? ? 、…
??? 、 ????? ?????
??? ??? ?????? 。 ??? 、???? ?、 ?っ?。????????? ??、?? ????????「? 」 ー
（10）
?????っ?。?ェ???????、???????????????????????、?????????????? ? 。??? 、???っ 、 ???? 。 ? ? ? 、 ??、? 、?? っ 、?? ? 。??? 、??? （???? ）、???? （??? 。 ?????）、 、 ??? ????????? （??? 、 ??????????? ）、 、????? 、??? 、??、 、??? 。
????????。????????????????????????????????っ???。??? っ 、 、 、????? 、?、? ??????????? ??????? ? 。??? ?? 、 ???? ??? 、?。? ? 、 っ?? ? 、 、??? ? 。??? 。 っ???。??? 、 。 、??? っ 、???、 っ っ??? 、 っ?? っ 。 （ ー ー）〈????〉『????????????????????『???? ?? ?』???? 、『? ?21????? ??? ? ?????ー ッ
（11）
????????????
?????????????????? 、?、????????????? 、 ???? ? ?、 っ?? 。????、 「 ?」?? ー ェ???????????っ??、?????ー??「?????? ?」 っ 。 、?? っ??? 、 ? 、 、??、 ????。 ??、? っ 。??? ? っ???? っ 、?。
?????????????????? 、 、 「 ????っ?????????? ????」?? ー ??????。??? ????? ? 。???、 、 ? っ っ?、? っ 。?????????????????????????????。?? ?、??ー?ャ? 、 、 、?????? 、?……。? 、 、?? ??? ? ? ……。 、??? ??、 っ??? ?っ 。 っ?????? ? っ 。??? 。 っ????? 、 っ? ? ??? っ 。 ? 、 、?、 、 。??? ???? 、 「 、
〈12）
?????っ?」???。?????????????????、?????????????????????、????? 。?、? 、 。??? っ 。 ? ? 、 、??? っ 。 っ ょ???っ 。 ? 、 ? 。??、 、 。?? っ? 「 、 」??? ?ャ? 、 ????? ?っ?。 「??? ー 、 、 。??? 、 」??? 、??? ー 、 ュー??。?? っ ??、 ????、? 。???。 、 ? 、??? ? ? 。 ? 、??? 、 。ー?ャ??、 。 ??、 。





















????、?「?ー??ー?」?????、???????ィ????????っ? ? ?、 ???????? ? ????。??? 、??? ッ ??﹇ 、 、 ?????????っ 、 、???、?? ??、? 。 「?? ? 」?。?? ? ?? 、 っ????? ? ? ? 、??? 、 、 ? ???? ????? ??? ? 。
????????、???????????????????。??????????????????????、????? ? 。 、??、 ? っ 、 、?? ? 。??? 、??? 、 、??? ? 「 」??? 。 、??? 、 ー??? 、 ー 、?ッ??????、??????? ? 、???、 っ?? ?。??? ? 。??? 、 ???? ?? 、????? っ ?????? 。 「 」??? 、??? っ 、 、
??????っ??????????????????っ??? 。??? ? 、 、??? ? 。??? 。 、（??????）?????????????????。???? 、????? 、????? 。 、??? ?? 。 ?、????????? っ???、 、?????? ???????。????????? ???? 、????。 、 っ?? ? 。??? 、???。 ??? ??、 ???、 ? 、????? っ 。??ィ?? 、???




?????????????????????? ???、 ?? ??? ?? ー?? ?、????? ? 、 、 ?? ???? 。?? っ ュ ? ー?。? ???? ?? ?? 、????? 。?? ?? ? っ ?、??? ー?? っ 、?? ?????ー 、 ? ー ? ??、? 、?。
．???、???????????????ー?????ー
????? ? 、 ー 、
?????????????。?????。??????????? ?。??? 、 ? っ??? 、 ???。???「????、???????????。????????、
??」 っ 。?????????????? ?、 ? ィ ー?、??? 、??? 、 っ っ 、?? ? 。??? 、 っ ??っ ﹇?????????、?「 ? ?????????。???? 、???っ 」 、??、 ??? 。「??っ?????????、???。???、??????????? 。?? っ?
???。? ? っ ?、っ????……」??? ?
（16）
?????、????、???????????、?????? ? 、 ???。?????? 、 ? 、?? ? 。 「????? 」 、??? ??。 ? 、??? ? 、 。??? 、 ??????、 、 、????? 、?? 。??? ……。 。??? 、 、??? ? 、 。?? 、 、 。??? っ 、??? ?? ??? ? 、??。 っ 、??? 、 ?? ?? ??。??? 、 ャ??? 、
?????????、??????????????っ???っ?。 ? ???っ?。??? 、??????、? ??、?? ? 。??? ー ョ ー ー 。??? ???????????、??????????っ??????????っ??????????????。?????? 、?、??? ? 。?、? ? 、 ? 、




???????????、??????????。???????????????、????????っ????????? ?、???っ???????? ??。? ?????? 、 ? 、 ???? ? 。???、? ??? ? 、 ? ??? ? ? ? 。．??? 、??? 。??? ? ? 、??? 、 っ 。??? ヵ 、
???????????????????????????、???? っ 。??? ?????????。?????? ? 、??? ? 、?????? 、 。??? 、??? 、??? 。??? 、??? 、??。??? 、?????? っ 。??? 、??? 。＝?? 。??? 、?? 。?? ? 。 ???? ?、 ． （ ） （?）? （? ） 、
（18）
?????。????????????????????????、????????????????????????っ? 、??? ? ????。??? ? ????? 、?っ??????????? 。?っ? 、 、 ヵ?、 。 ???? ???? 。???、? 、?? ???? ー??? 、? ?っ???、? ? ?っ ? ???。?????????? 、 ??? ???? ? ??。? ? ???、?????? ． ー ???????? 、???っ?、 。??? ? 、?? 、??? ? 、
???????????????。??????????、???????????? 、 っ?? っ 。??? ???、??? 、??? っ ? 。??? ??????。? ????? ?????? 。???、? 、??? 、 っ??? 。??? っ 、 ???? 、???、??? 。??? 、??。??? ? （ ャー ）『?????????』????
（19）
??????????????
????????????????????、??????っ???????????、??????っ 、 ? っ ょ 。??? ? ? ? ? ? っ??? ょ 。???、 ?? ?? ?? ?? 、? ???????? ????? 、? ?? ?? ?? ?? ????。 、 、 、?????? 、?????、 ?? 。?? 、 ?? 、 、?? ? 「 」 っ ? 。???
?????????????。????、???????????? っ 、「 ???????」??? 「 ???? 、 ?、 ょ っ?? ?????????? 。 ???? ?「????????」?????? っ??、??? ?? 、 っ 、???? 「 ?、? 」 、????? 、 っ????、?っ?????? 。??? っ ????っ 、 、?? 。??? 、 ? 、 ??、?????、 ? ?? ? っ 、??? 、??? ? ? ? 、っ???? 。 、 ????? ? っ ??????? っ ?? 。????、 ? っ 。「????? ?、????? っ???っ???
??? 、 ? 、
??????っ???。?????、?????????????????っ???、『???????』????????? っ?。 、 ? ???????? ? ?? っ 、 『??? 』 『 ???? ????? 、?? ???、?っ????? 、 ???? 、 っ ? ?っ 。 ???、 ?? 、 ????っ? 。 、 、??? っ 、???っ???? 」??? 、 、????? ? 、?? ? 。?? 「 、???っ 。 、?? 、 ? ??? っ 。??、?? 、 ?っ??? 」 っ 。?、? っ ??、? ?
っ????。?????????、???????????????????????????、??????、???????????、〈 〉 。??? 、??? ??、? ょ 。?? ? ? っ 、??? ? 、 っ??? 、 ??? 。??っ 、 、 、??、 （ ?）? っ??、??? ? っ 。?? ? （ ）??????『? 』?『???????』?『?????』???『??? ?? ? ? ?? ??????????????????? ?（????????〉
（21）
????????????
?????、??????????。?「?（???）????? 」?「??????? 」 っ ? ? ??、? ? 。 、 ? ? ? ????? ? ???。 、???? ????〈??〉????????????? ? ?、「 っ 、 ???」?? 、??? 。 、 ???? っ 。 「?、???? 。??、?????? ???? ? 、????、? ? 、 、? 、?? ? ??? ???」。??? 、 ? っ 。
????、????????????。??????????????。???????っ???????????????? 、 ? 、 ?っ?。???、 、???? 。 、 、??? ?? ? ?。??? っ ???? 、???????????、? ??? 、 、?? ー??? ? 、 っ?? 。???、 、?っ?? 、 っ?。? 】 、???、 ? っ 。 ???? 、 、??? ? 、 ? 、??? 、 っ 。??? 「 」??? 、??（ ）?。? っ? ョッ
（22）
ー????????????????????????????????。???? 、 、???? 、??? ょ ????????っ 。????、??? 「 」 、??? 。 、 ッ ッ ィ??? 、 ???? 、 。?? ?っ 。??? ??? ??? 、 ? 、 、 、??? ?? ? （『??? ? 』 、ー）。 、????????????? 。 、????? 、??? 。 、 ?? ? 、??、 、??? ?、?? ?? ??? 。??（ ）????。??? っ????? 。 ? 、 、
?、???、????????????????、???、???????????????????? 。 ? 、??? ? ? 、 ?? ?????? ? ??????????? 。 ??、? 。? ? ??? ? 、 （ ） ?????????、??? ? ??? ???? 。 、 「 」 っ??? ? 。????? ? ????? ? 。??、????????、?????? ? 。?。 。?、? ? 、 、??? ?? ?? っ 。??（ ? ）? 、? ? ?? ? ?。 、??? 、??????????????????、???、???????。 （ ）???『 ????? ???? ?
（23）
??????????????
???????????????????? ?? ?? ?、 ?? ? ?、 ?????? ?? ?? ?、 ?? ? ???っ ? ? ? ? ??? ?。??? ? ? ? ????????????????????????????????? 、 、?? 。 、 ＝??? ? 、 っ?? 。???????? ?。?????、?? ?? ? ????????????????????? 、? ??、? （ ）?????（?? ? ? ）
??（???????〉???????????????、???????????? 、??? ?。 ? ????? ??????????? 。 ??、???? 。???????? っ 。??? 、??? 。??? 、??。??? 、 ???? 、 ｝ 、 ?? ??? 。??? ?、?? ? 。?????? 、
（24）
???????「????」?????っ?????????? 。?? ???????ー??ー?? ? っ??? 。 ? ? ????????? ? ? ????? ?。?? ? っ 、 、 「??? 」 ー?っ?。??? ? っ 。 、??? ? 。???????????????????????????????? っ 。????? ????ー?ー ッ ?? ? っ 。??? ? ?????? ??? 。?????? ???、??、?? ?、??、 、??? 、??? 。 、 、???? ??? ー 。





???????????????????????、 ?ー? ??? 、?????? 。 ??、 ? ????? ?? ィ ? ? ??? ? ? ?? 、 （ ） 、 ??、?????? ? ?? ????? 、 ュー っ?。??ー?? ー?ー ュー ー ッ?????、? ッ ??ー? ? ? ??、? 。 っ 「?? ???? ? ? ???? ? 。 、??? 、 ? っ 、 っ 、
???????????????????（?????????）???? 、 ??????? ? ?????????、??? ……。??? ? ??、 ???? 。 ? 。??? 、 。????、 っ っ ゃ???? 。 。?? っ 。 、 、 「??? 、????? っ 、 ?、???? 、 ????、? ?? ?? ????? ょ?。 ????????????? 」 っ?、???? ? ??? 、??? 、
??? ??? ? ?、??? ? 、?? っ????? ッ っ 、??? （ 、 ） 、?、 っ 「 ? 、?? ?? ? 」 、 「??っ ? っ?」 。
（26）
???、????????????????、???????????????????、???????「???????? 、 ? 」?っ 。? 、 ??? ??????? ?、??????っ????????、? ? 、?? ? 。??? ? 、??? 、??? ? 。??? っ ?っ? 。??? 、 っ??? 、??、 っ ッ 、 、?????? 。??? ? 、 、?? 。 ? 、?????? 、 。??? 、? 、??? 、 ?
?????。??? 、???????????????????????、 ?????????????????????? ????? 、??? ? ?? 。 、??? 、??? 。??? 、?????? 、??。 、 、っ????????????????????????????? 。 、????? ???? ??? 、????? 。??? ?? （ ? ）??? （ 、??、 ）??? 、??? 「 ー ャ 」
（27）
????、????????????????????、????? ? 、． 。??? ???? ?? ?????????、 「 」 ?????
??????????
????????????? ?? ?? ? ? ? 、??? ?? ?? ?? 、??? ? 、 ? 、??? ?? ? ?? ? 。??? 、??? 、?? 、??? 、
???????????????。?????????ー???っ????????????、?????????????、??????????????????、?っ???????? ?? 。??? 、 ??。? 、 ???。 、?。? ?、 、??? ????? ? 。?? 、??????、 ? 。??? ? ? 、????? 。 ???? 。??? 、?? 、 。??? 、 、??? 。 っ??、 ? 、??? ? 、 「 」
???????????「???」?????っ?????????、???????? ? ???? 。??? 、 、 ??? ?? っ??? 。??? 、 、??? ??? 。 、 、??? 、 っ??、 、??? 。?????? 、 、?????? 、 ? 。?? 、 ?????? 、 ? 、??? 。??、 っ ???? 、??? 。 、っ??、??????????????????、??????? ?




????????????????????、?? ?? ?? ?? ?? ? ????? 、 ? ?、??? ???? ?っ 、 ??「? 」 ? ? 、??? ー ? ? ??、??? ? ?? ?。???、 ? ?????? ? ??、 「 ? ? ? ?」??? 。?、? 、 、?? ? ? ???? 、? ???っ???????? 。????、 、




??? ?、 ィ ー?ォー???????????っ???????。??????、 ?? 、 、????? ????っ?? ?????? 、 ? ???????? 。??? っ ???? 、?? ? 、????? ? 、???? ?????? 。????、? ?? ???? 、 、??? 、??? っ っ 。 、??? っ っ???、?? 、??? 、?? ???? っ 。??? 。 ? 、
?????っ????????。??????????????????????????????、??????????? ? っ ????? ?っ???。???????? ??????、??? ???? 、??? ? ??????? 、 っ??? 。??? ? ?、????????? ?。?????? 、 ? ???? 。 、?? 。??? ? 、?? 。 「 」?? 。??? 、??? 。 、 ?、?? 。????? ? 。
（31）
??????????????????????、?????????????????????、????。
「???????????????」??、?「???????????」 っ ー 、
???????? っ っ 。??? 。 、





?っ??????????????。??ッ????っ??っ????、?? 、? ??? 、 ??? っ ? 。??? ょっ ??、 、
????????????????????。?????ッ ??? ???? ?
??????????、??????????? 。 ??っ?? っ ゃ 。?? ? ???。「?????? 。?? ? 。??????? ? 」。??、 「??」 ? ゃ ????ィ???? ??? ????????? 、 。?、 っ 。?? ?????「???」? 。 っ?。 「 ??? ?? 」。「??????????????」??っ???????。 ? ????????
??????????????っ?。「??、??????????っ???。??????? 」?。「???????????????っ?????ゃ?? 、 ????。
????? ????????? 、???? 」。
?????????っ???「??????










?????????????っ?????????」?????ー????、? ー ???? ?、????。 ????ー? 、????っ ? 、????? っ ? ? ???、???????? ? ー??????。???????? 、 ???? ???? ー っ 、??っ? っ 。 ッ?? ? ?っ???????、?????ー????? 、 、???????、?????
??? ?、 ? ????。
??ー???、????????ー????????????????っ???、????????????、?「?????? 」? ー 、 ?っ??????????」 っ ? 。 ィ????? 、 ? ? っ 。???? 、 っ 、????? っ ??? ???っ 。?? ー??? ? ? 、 ー??? 。 、??? 、??? っ ? 。??? 、 っ?、? ?、「?ー?ー?ー? ???????」?????????。??? ? ????????っ? 、 ??っ? 、 ー っ っ?? ? 。??? っ??? っ??、 ? ??? 、 ー
（33）
?????????っ?????、????っ??????????っ 。 ー??? ? ? ????っ?。??ー ????????????? ??????? 、 ??????????っ ??。? ?? 、??? 、??? ? 。??? っ? 、 ー??? 、 ー? ? 。 、??? 、 ー ー?っ?。 、?? 、 ? ??? っ 。??? ? 、??? ???? ??。 ? ー??? 、?ー??????????? ?? 。????? ……。??ー ? ?
????、?????????。??????ー??「????????????????、????、???」??っ?。? ? ー 、 ? ??? ? ???っ?。??? ? 、 ? ???っ っ 、?? ??? 「 ー 、??? ー 」 。 「 」「??」???? ???????、 ? ???????、 ?。 、?、??? ー ? 」 、??? ??? 「 ッ?」? ? 、????っ ? っ 。????、?、??。 、??? ? 、 ー ???ー??????? ? ? ?? っ?。?っ?、 ー っ 、 ー ー???っ? 、 っ 。??っ ? 、? 、 ?
（34）
?????????????????????????????? 。 、 ー っ 。「???? 、 、?、? 、?」?。 ?????????????????????????????????、???????、????????? ? っ 。??ー? っ ェ 、??? ー 「 」??? 。?「 」 ?）? ? ー ー 。??? 、?ー? 。???? 、?ェ?? 。っ?? ????? ー???? ー??? 、? 、????、 ??? ??? 、 ? ?????ー?????、 ー ?? 、 ???? 、?ー???? ? ?。 ? 、??? ?? ??? っ 。








??「???、?????」。??ェー??? ??「??????????????????????ー?ィ っ??ゃ?」?? ? ??圏?? ?、??ッ? ?? ?? 。??? ??。??? ??? 。??? 、 ?? ? ?? ? ? ? ??? ? 。??? ー 、 ????????????、??????????????? 、??? ????? っ
??????????。?????ー?????????
???、??????????????。?????????????????っ??ー????????????????? ?。 ー ー 、???ー??ー ー? ャ 、 ??????? ??、 ?????? ??????? 、??ー ? 。 ???? 。 、???。 ? ? 、??? 。 ィッ ?? 、 ???ー ィ ? ? 。??? 、 ? ー??? 、 、 、 ャ ー?ッ ? っ ??。 ー ィ??? 。 ??? 。 ェ 、 「?? ? ?? 、????。 ェー 、 っ?? っ 」 「??? っ 、 ? っ??? ょ ……」「????、???、???????????????????????。 ? 、? ?
（36）
?????????。???????」????????っ?。???、????? っ っ?。?????????????。?????????、???????? 、 ??????????????? ィ 。???ェー?? 、 、??? ??、 ? 、? 、???。??? ? っ 。 ェー 、??? 、 ???? 、 、 。???ー っ っ 。??? 、??? ? 。?? っ ……。 、???、 ???????、??? 。 、?? 。 、 ??? ?、 ???? ?? ???? 、 ? っ ? 。





????ュ????????、??????? ???．????????????、?????? ，?? ?? ??? 。 、? ?? っ 。??っ ???? ? ュ ィ???? ?、 ?? ?
?????????
?。????????????????? ? ?????ィ??????????。??????、???????? っ 、????? ? っ 。 っ??? ュ ィ??っ 、?? っ?。 ??、??? ??? ? 、??? ? 、っ????。?????????????? 。
????????、??????????、??????????????????っ?ょ?????、?ュ???????? ー ?っ 。 、 ??っ? ???? ? ? ?っ??? ?。??? ュ ??????????、 ? ???、???? っ 。?? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ? っ??? 。??? 、??? ? ? 。??? 。?? 。??? 、 ュ??? 、 、???」。 ? ????????? 、??? 。 ???、???、? ?「? ? 」 ．
（38）
??????????????、????????????????? 、 ? っ?。? ュ??????、???????、????? 。?? ? ? っ 。 、? ?、?????ュ?ィ??????。???、????????
ー?? っ 。｝?????? 、 ュ っ?。? っ 。??? ??? 。??? 、 ー ー ッ 、??? ? ?ー?。? 、 っ??? 。 、??? ? ??。? 、??ー????? 、 ?? ? ? ?? 、??? ? っ 。????? ? 、 ー?っ 。
??????、???????????、???????ュ?????????。?? ? っ?、? ょ 、??? ? 。??っ 。 ?、 ??ー???? ????? ? ???。?? ??? ????っ?ょ??? っ 。??? ?、?? っ 。 ? 、 っ っ 。??ュ 、っ?????。????ュ?ィ???????、???????? 。?、??? っ 。??? 、 ??。 ????っ ???? 、 ??? ?? っ 。??「?? っ? 、 っ??、 ???? 」。??? ュ? 、 ッ??? ? 、 っ っ 。
（39）











?????????????????????、???????????????。 、 、?? 「 」???。???????ョ??、??????? ー ?ッ?、??????ー?ー ? 、??? ー っ?」 、 ェ ???? ッ??ー????、 ???????? ?。 「?????? 、??? 」?? 、 …??? 、 「 」 ??。??ョ?? ー っ 、???????????ー? ??????????、 っ?。????? ?ー? っ 。
（40）
?????????、????????????????????。? 、 ? 、????? ー??ー?ー ???????????????? 。 ????????? ? ? 、 ? ? ???????、 。 ョ????ィー ー ャー??? ? 、?ー ー ????っ??? ?? 。?ョっ???????? ー? ー? ???、???っ? 。 ー 、 「??? 」ー ? 、??? ???、 ? っ 。「????????」? ??????っ?
???、 ? ?????ー っ 。? ??? ?? ーー?? ?? ー ィ ー??? 、?ー 、 、? ??ッ? ー 。 ー??? ? ?ー
??っ?。????????????????ー????????????????????????????????っ??????っ 。??ョ? 、 ??? ??? 、?「? ? ? っ ??? 」 ???っ 。 ー ェ ???????? 、??、 ー? ? ???? ョ????? 。??? っ 、 ョ 。ー??ー、??、 、????? ??? ? ???? ? 。?っ??? ??ェ ?? っ ????? ? ? 、 ョっ???。??? っ 「 」????? ???? 、???
（41）







?????ー????????????? ? 、 っ?。? ??っ?? 、??? 、??? ? ? 、??????? 、 、?? っ 。 「 、?? 」??? っ 。?? ー 、??ー 、????、? ? ???、 ?、??? ? 。 ???、?、? 、?? ?ー ッ???、? ??、????っ?、? ????????。「???????????っ?ゃ??
?」??????、?「???、???っ?????。??????っ?? ? ? 、? ?、??????? ? 」 、 っ っ 、 ー ー????? ? 。 ??????????? 、ッ??ェ?????、????????????????????。???ォ ? 、 ?? っ 。?、??? 、?っ?。 ? 、?、? ? 、 ォ ?
アドリア海を背に
?っ?。????????????、???????????????????? 、 っ?、? ? ? 、 ? ??????。? 、 、 、? ?? っ 。 「 」????????っ?。???、 ? ? 、 っ?。?ッ ッ?ー っ 。??、? ?? ? 、 ー ー ? 、??ー????? ??っ?。 、??? っ ? 。 ー??? っ 。 、 ー??? 、??? ?? ? ?? ? ? 。???ゃ ??? ? 、??? 。「 ー 」。?? ?? 。 ?。???、??? 、 ? 、 ???。 ? っ 。??? 、???、 、 、 、
（43）
?????、?????ー?ィ????????、?????? っ ? っ 。?（???? 、 ????っ ） ? ? ー?? っ 、 ォ 、 ー? ?? 、? 、 「 ? 」 っ??? ?ー???????????????????????。??? ???? ? 、 ???? ? 、??? ? ? ??? 、 っ 。?っ?。 ? 、??? ? 。 、??? ? 、 ????????? ー 、 ?っ 。?、? 、 ー ー?????、? ? っ 、??? ?、 「 。 … 、 ァ?? ー? （ 、 ）????? っ ? っ ?」 ?っ 、 ??、? ??? っ 。










?????】????????、「?㎜???????」 ???? ッ ?????? 。 ? ???、
????????????
????? 、 「 、?? 」 、???」
㌶????????????。??、?ッ???????
?っ?、?「???????????。????????、??、??っ?????。 ? っ?、 ? ? ??っ?、??? ????っ??っ???????」。?????????、「?????????? ??」。「????」?「????」?????????????????? ???? ? 、 ゃ ? ? 。「??? ューっ 、 ? 。???? 、 、 っ
??? ?。???、?? っ? ? 、??? ?? っ 。??? 。 、??っ ? っ?? 。 っ 、 っ??ゃ ? ???? 、 ? ゃ??? 」。（?? 。 ? 、 ）「?、?????。????????? ?????? 、 、 っ????? ???。 ? 」。??? 、 ゃ ?っ
?ゃ????。?????????????。???????? 、 ???っ?????? 、 ????、?「????? ????」 ? ? 。 っ??? 、 ゃ???? ? ? 、?? 。????? 「 ? 」??、?? ＝? 「 ュー?」? ???? 。???「 ー 」 ｝???。? ?っ? ???ュー?? ? っ?????。??? ? ? ュー 。????? ? 、 ? 、???、 「 」 ??? 。?、? ゃ 、 ー???????ゃ????ょ 。??? ? ?。??? 、 「 」 ?ゃ 。?????? 、 、
??????????????、????????。????、?????、?? ? ?????? 、 ? ??????。 、 っ??? ? 。 ? ?? ????。????? 、 〜??? ? 。??? 、 、 、??? っ 。??? 。 、??? 。 、??? 、 、??? ??。……??? ょ 。 、 、??? 、 、??? っ?????????????????????????。?????ュー っ?? ょ 。
??? 、 、 、 ー ー??（ ょ 、 ? 、 っ ）、
（46）
??、????、????ィ（????ー??ー?、?????、 ? ー ?、 ?．?、?ー?? ?ィ?）、?ョー 、 ュ ー?、 ー? ー?ー、???、? 、??ッ?、???ッ?、????、?ャー??（??????? 、? ? ?っ ） ?、?、? ー 、 ー ー、??? 、 （ ッ っ 、 ????っ ????? ? ）、?? ?（???）??? （ ? ?? ? ?? 、 ? ? ）、?? （ ） ー ッー?、 ー ー ッ ー ー ョ?ー?、 ッ 、 ッ ー 、?ー??（ ー? ー 、?）、 ?ッ （??? ）、 ョ ー 、??ー ー? 、 、 ェ ョ??ー???ェ、??、????????? 、?? ??ー? 、 ?ー 、??? 、 ュ ? 、 ュー （??、?ュー?ー、 ?ー ? ）……。???????? 、 、
???????????。????????????????、???、????????っ??、???????????、 、 ? 、?? ー 、 「 ャ 」 っ っ??? ? ? 。 。??? ?ー （??? ）? ?。 ???? （??、???。 っ ょ??? ?? 。 ー??? ? 。 、 ー??? 、??? ）。 ー ュー …??? ュー ??。 、??? 。 っ 、 ー?っ? ー ー 、ゃ?、 ?? っ 。??? ?ー 。????? ? 、 ?? ????、?、? ー
（47）
?、??????????。?????????????????????、??????????????。????ー?? ? 、?????? 。 、 ???? 。 ? 、?? ?? ? ???? 。「?????????」?、????????っ??。
??「?? ゃ っ 」18???? ? ? ???
??? ? ? ?????、 ? ? っ??? ???? ?。 っ??っ 。 、 っ?、? ???。? ? ??、? ? ??? 。 ?、??? 、 ??????、? ???? ゃ ? 。??? ー??? 」 ょ ????????
????????????????、?????????????????????。????????????????? 、 。??「 」??? ? ???ー?。 ー ?。 ー 。???ィ ??。?ー? ? ??ー?ッ?ュ????。 ? ー 、 ? ?ー?? ? ?、? ???? ィッ ュ。 ー ー???? 。 、 ッ ュ???ャ 、??ー ? ? 、 。??「?? ? 、?「??? 。?? 、??。 、 、?、?ョ 、 ャ 、 ー 」??? 。 ー??ゃ ? 、 ょ 。 「??? ? 」 ???? ッ 、 っ?、? 、 ? 、 っ
（48）
?????。?「???????????????????ょ??」????????????????、?「???????????? ァーッ? 」?? 。??「??、?? ??、 ????ー? ?? 」????? ? ??????? 、 ゃ 、 、??、?? 、 ?ょ ?? 。 ???? ?????っ ? 、? っ 。?????、?、?? ? ?、 ???????。?『? ? ????? 』??。 ? っ ー ー????? ?? （ 、 ??ー??? ）。っ???っ?」。?????????? ??ー?????ー ??っ??? ? 。??「 ? 」ー?。 ? ー 。 、???、 ???。 。???? 、 っ 。 ー
?????、?「??ゃっ?、????????????????っ?」??っ?。 ?? ? ?????、??、 っ ?、? ??????? ? 、 ?。??? ? ? ? 、 。「??????? ー ー」???? ?ー ー 、ョー???? ???ュー?? 、 ー ????????っ ョ ー ー???? ? っ 、 「 ー ー 」??? ー 、 ???? ゃ ? 「 ャ 」??? ??ャ?っ?、????????? ッ???? 」 ???っ? 、 ? ???、?? ー?????? ?????? ? ?? 。????? っ ょ?? 、 ? ． 。














??????。 、 ???????? ???．???????っ?
?????????。??????????????、??????????????????????。????????? ??、? っ 。 、?? 。 。??? ??? 。 、??? 。っ??????????。????っ???????????。? ???? ? ? 、????、?っ ??? ? ??っ???????????? ? 。?????????
????? 、 ー?? 、 。?、? ー 、 ? ???… 「????」。 ?、???ー? 。????? 、 っ 、????。? ? 、
（50）














??、???????????????っ????????????? 。 『 』??? ????????????。 ?、 、??? 、 っ 、??? ?、 ??、???? ???? っ???、?っ っ ? 。 ?
????、???????????っ????????????????????? 。 ? 、??? 、 ? ? ???????? ???。????? ???、?????? ? ? ?。???っ???。??? 、 っ?。 ?? 」（?????）?????、????? 、 、????????。 、??? 、 ???? ???? っ 。 、???っ 、 ょっ??? 。??? 、 っ（??）???????、????? ? ???、??? っ 。 ー っ?、?????っ 。 ??っ ?? っ
?????。?。?? 、??????????っ????っ????。? ???????っ????。? ? ? ? ???? ? ? 、 ? ???? ? ? 、??? 。??? 、 ??? 。
「???、???????、?????????????、
??? 、????? 。??? ?? っ?? ?、? ?? っ 、??? 、 ? ャ??? 。 ???? 。 ? ? ?????っ 。 、????? 、??? ? 。?。」（? ?）「??、???????????っ?? ?




?????????????、? ? ???????? 。 ???? 。 ????? 、??? 、 ????? ? っ? 、 ????? っ?? ??、? ???????? ????????? 。???、? ? 、、?? っ 。」（?? ? ?）「????????っ???????? ??、
???? 。 っ??????? ????? ?? ??。? 、 、 。???? 、??? ?????? 。???? ? 。???、 、 、?? 。??? ?。?っ 」（ ）














????????????????? ?? ?㎜?? 、???? 。??????． 、??、 ???????? ?
?????、?????????????????????っ?。?????っ???、????????????????っ 。 ? （ ）、????? ー ー??? ????っ?。?????????????ー?ー?? っ 。 。???ー ー ー?。?? 、 ー??? 、 、 ???? ? 、ョ??????????????、? ? ???? 、 ? ? ??、?????????っ 、 ヶ?、? っ 。??? 、 ? 、??? ? 、??? っ 。? ー?????? 。 「 っ 」??? っ 、 「????? っ 」 。 、
（54）
??????っ???????、??????????????????。??、????????????????????、?????っ?????????。????????? 。 、 ? 、???、 ー ー っ 。??? 、??、? っ 。??? 、 ?? 、 「? ???、 ? ー ー っ 。 っ??? ? 「 ??」 っ?。?????、? ? ー ー??? 。 、??? ??っ?。 、 ? 、 っ?? 」 っ っ 。
?、????「?????っ????」
????? っ?、 ー ー ー っ 。??、 ?????? 、??? ー っ 。
????????、?????「?????」??????っ?。????????????????????????っ?? っ ー 、
??????っ?。??????????????????っ?。? 、? っ 、??? ? ?、 っ っ 。??、?? ? ? 、?、? ?????? ? っ 。「?????、?ー??、 ー ー ?。 ー ー
??? ? ? 、 ー ????????????? 」 、 「??っ ?? 」「 ?、??ゃ? っ ? 」「???、??（ ????）」「 ??? ????」 、 ? 、 ? っ?。 「??、 。 「………」 「?? ? ?? ???」「 、 ? 。 （ ー ）??? ?? っ ょ?? 」「……」「 ー 」「?? 」 ?ゃ、 、?? ? っ 」「 」「??、???????????? 。 ?、?
（55）
???????????????。??、?????????????? ょ 、 ? ? ー??? 。 」。 っ?? 。「 ??????? っ 」「????????????????????????????????。 、 っ?????、??? ー 」。〈??、???〉??? ??（ ー ） 。 ???? 、 ???? ???? ） 、 （ ）??? 、 ? 、
?? ? 、?? 。??ー ?、?? 。??? ? 〜 、??? 。?? ? 、 （? ?? ? （ 〜?? （ 〜???












?????????????????。????????、?? 。??? ー ー ー??? ??????（???）。
〈????っ?????????〉、??「??? 、 ???? っ ????????????、???? ??????」??
?? 。 「 ? ??、 ?っ???? 、 っ??」?、 ? ???? ? ?????、? ?????? 、 っ????? ? 。 「? っ 、??? っ 。 っ?」。 、 ? 。? ?? ??? ? ? 、?? ? 。 「 ? 。??? ょ ? 、?? っ 。??ー 、 、????? ? っ 。 ー 、ッ????、 ??? 。「?ー ?? 、
?????っ???っ???????????」?????????????。?「?ッ?????????????」???? 。? 、 ???? 。 ????????? 、 ? 、?っ?。 、??? ???? ??? ???????っ??? ???? っ 。?? 、 、??? 、 ?? 、 ???? 、 ?、?っ 。??? 「 ? ??」?、? 「 っ っ 」 。??っ ?? 。???ー?「???????????????っ???、??????
????っ ?」 「 、?（??? ） ー??? ?っ っ 」。??、 、 。 「
（57）
???????っ?。???????っ?」。?????????、??????????????、?????????? ? 。 「 ? ?ッ???????っ??、???????????っ?」。??? ?ー? ー?ー?「???ー??? っ ? っ 。?????っ
?」?「? ー ー? ? 、 ??っ??? 」。 ???????? ? ? 、 っ?。? ? 、?、 ? ? ??? 。??? ? 「 っ 、???? っ 。 っ????? ? 、?? ??? ?????? 」 、?? 。????? っ? ー （ 、???、???????????
????? 、? 。?????? ?。 ー ー 、 、??、 、? ????? ?? ?
???????????????????????。???、? っ 、 ???? 。?????????、?????? ? 、 、 ????? ????? 。 、??? 、 ? ???? 、 。??? っ?? 。??? 、 、??? 、 っ （??? ）。? ???? 、 、??? 。??? 、 っ 、??? 、??? ー 「 っ 」??? ょっ ョッ 。??、?? ? 。???、 、???、 、 、
????????????????????????????????????????。???????「??????? 」 、 「っ??????」??????????????????????。 、 「 」???????? ?????っ 。「????? 」 ??????????、 「 っ 」????? 。 、 ?っ?、?????? 。 ? ??、? 、??? （『 ?』 ）??? ? 、?????? 。 、 ???、 。?? 「?? っ 」? 。?? （?? ??? ）。






??????? 、 ???????????? 。 っ??? ??????、????? 、??? 、 、???? 、??? ? 、?? 。??? 「 」?? 、「 」??? ?、?? 。??? ???? 「 」?? 。??? 、??「 」 、?? ? 。
????????????
???????????、????????????。?「???、????、????????????????、???? ???」。? 、「 、??? （ ）??? ?」
「?????????????、????????????
??? 、 ???????? 、 、…… ????、 …… 」 、「??????????????。????????????????」??? ? ? ? 、 ? ???? ?。?? 。??? っ 、??? 。 、?、? ? ?? 、 、?（? ） ? 。??? ? ???? ? ??????? ? 。 ?? 「
??」??っ??、?「???????????」?????????????。???、????????????????、? ? ? ? ????? ??? 、? ? ?
????????????????????????っ?
???? ?? 。 、 「 」????? ??? 、 ?? ? ??。???、?? 、 「 」 っ ? ???? 、?? ? 。??? っ 「 」 ?、 、?? ? 、 「 、??」 ?。????? 、??? 、 ? ー 、?? っ 。????? ? 、 、「 」?? 、 「 」??? 、?? 。??? 、 ? 、
??????????、????????????????。????、?? ? 、???????? ? ????「??????」? 。??????「?」
????、??? っ ? ????????????? ? ???? 。??? ?、 、??「 」 、??、? 、 、 ???? ? 。? ? ? ? （? ?????? 、 、??? 、??????、????ヵ????????????? 、 ???? ? 、 。?? 、 「???????? 」 、 「 」 っ?? 。?? ? 、 「??? 、 っ
（61）
????????????????」?「??????????? ??????????っ ?、? っ??? 」? 。??? 、 、 、 、 、????、 ? 、 、 ? ????? ? 。 、??、 、 ? （ 、 ?）??? 、 ?????。?? ? 。??????「?」?????
????? 「 」 、 「 ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??????????????????????? 、 ゃ
へ
?」 。 、?。??? 、 ? ? っ??? ?? ? 、??? ?? 。?? 、 ? ??? ?? 。??? ? ? 、 「 」????? 、??? 「 」
???????????。????、? ー ?????????????????。 、 「 」 、??? ???? 。??? 、????? っ???、?????????????????? 。????、 ? ??。??????? ??? 、 、??? っ 、 「 」??? ? 。??? 、??? 。 「 っ??? 」 「 」 「?」? 、 っ??。? ェッ 、???? 。 「 」??、 ? ? 、 「 」???ッ 、 。 、??? 、 ェッ 「 」??? ? 。
（62）
???????????
??、????????????????、?「????????????? っ 、 ? ???? 」 、??? 、??????????? ?ー???? ー 。 、 ??? ? ?????、?????? ? 、 「 」?? ? 。??? 、 ? 、??? 、 、?、???? 。??? ? ?（ ） 、????? ? ??????? ???? 。
???????????????????????。?????????? ????、? っ 。 、??? 、???????????????? ? 。 、??? ????????? 、 、??? ??? 。
（??）???????????、???????????









??????????????????、?????????っ???っ????。????????、??????????? ? ? 、 ? 。?? 「 」、「 」、「 」?? 。??? ?、? ???? 。 ー ー??? 、 ? ? 、??? っ っ?? 、「 ? 、 ?????? 」 「??? ー ?? 」「 ー
?????????」??????????。????????「????」???????????????、?????? ? 、 ???? 。??? 、??? 、??? 。 、 ???、 「 」??、??? 。 、?、 「 」 、?? ? ? 。??? ? ? 、??? ? 。?。???「???????????、??????、?????????ー?? ????? ?、 ?????。 ??
?っ??、??? ? 、??? ? っ 。 、??? っ? ?? ? 。
（64）
??????????、?????????????」「????、??????????????????。??????、??? ? っ 。?????
????? ????????????????????。???????????????。???? っ????? ??????、?????? 」「?????????? っ 。
??? っ 、??? 。 、?? ??? ? 」??? ????? 、 ?? 、??? っ ? っ???????? ?? 。 、??? 。「??????????????? 。 ???? っ 、 ??っ?
???????????。 っ?? 、??? ー 、 っ ょ
????。???????????????、???????、?????????。????????????????? ? 。 ? 、 ?????? 」「????????っ????っ????????????????? 。 ? 、







?????????「?????」????????、????? ??「? 」?っ ? 。（ 「? 」 ?）???????、???（???〉?一、
?????????????????





???????????????。???っ っ …。」（????）「?っ???????。???? 。 ょ??? っ 」 （?）? っ ?。??? 「 」。??? ? ゃ ??????? ? ????????????」 、 ??? 。 「 」。????? ? っ?、 、 。??「?? ?????
??????????????? 「 」 ????。?? 。?「 」??? 「?ー ャ??? 」 、????? ?。 ???? ?、??? ???ー 。???、?「???」 ???、?? ?? 「 ???」 ? 。??? ? 。?????? 、??? 、 ???? 、??? 。??、????? 、 、??? ?
??????????。?（????????? 『 ? 』????? 、?? ）???? ? ????、?????「???」????、????? ? 。 「 ???? ?、?? ゃ 」（ ）??? 、 っ??? 、 っ?? っ? ゃ???。??「??。 」（????）???? っ 。????? 「? ?? 」?????。 ????????? ? 、? 、「?? 」 ? ? 、 ッ??? っ ?
??。???、?「??????」?????????? 。 、??? っ 〈 ? ? 〉 〈??? 〉 ?????、 ッ っ 。?? っ ゃ 、??っ 。 ー??? 、?? 。????、?「??? ?? 」????「???? 」 ? ?????、 ??? 。??? 。??? 、 ???? ??? ? ? ??? ????????? ???? ???? 。 ??? ?? 。 ? 。??? っ???っ 。?? ?。







???????????????????????、??????っ???????。?????????????……??? 、 ャ ッ???? 、??? 。 ．?、? ?????????????????? ?、????????っ っ?。??? ? 、??? ??? ッ??? ー
??????ー??。、「??????????」????っ?、 「 」 ??? ー 「???ゃ ?」 ?? ィ????っ?、 ????? ??? っ???。?? ??ゃ ??? 、 「 ? ? ???????? 、??????????????????」???、? ?（ ょっ? ッ??? ） っ 、??? 。 「 、 」??? 、 ?? ィ????? っ っ?、 ????っ? 、 ?、??? っ ー 。 ャ??? 、 ッ ?? ??、「? っ??? っ????? ー ー 、 っ?? っ ??? 、??っ っ 、?、? っ?っ? 」 ー ー?、? ? 。 っ
（68）
??????っ???????っ?。???????「???」?（???）??っ??、?????????? ? ? ? ?????? 、?? （ ????） ょ ? 。??? ???っ??っ?? 、?? っ ? 、 、??? っ っ??? 。 っ 、 ? 、??? ? 。??? 、?? ……????????、 ッ 、 ???っ?っ??????????????っ?。???ー???????? ? ? 〜 ッ?? ー 。 ー??? 、 ……??? 、「 ーっ?ゃっ?。???」??????っ??? っ 、????? ??? っ っ 。????? 、 ッ 。??? 、?? っ





?????????????????????。??、 ? ?????? っ?? ?? 、 ????? ?、 っ 。?? ? （ ）




???????? 。????? 、 ? 。?? 、??? ?????? ?、 っ 。????? ?????? ? 、 ??? っ 。 、っ?。?????????????、??っ?。〈???? ? ???〉
??? ??? ? 、?? 、?ョー ??っ 。?? ?っ ょ??? 、 っ??、?? っ
?????、?????。?????????? ??? ??。??????、??? ……。 っ ? っ?? ……。 、?? ? 。 、????? 、 ? ? 、????。????? ???? っ ??? ??? ? ?? っ?。 っ?? ? ? っ 。???っ ? 、 ??? っ??????? 。????、 ? 、っ?ょ??っ??、????っ??????っ?ょ?ゃ ?っ?、 、??っ?? っ っ 、?????っ??っ 。??っ????、 ? ? ?
?っ?。? ? 、 ??? ? 。
（70）
????????????????????? ???、???????????? っ 。?? 。?? ?? っ ??っ??、? 、?っ ょ?っ?。??っ?? っ ょ?? ? 、?????。??? …… 。?? ?? 、?、 ? っ 。????????
????????????????????? ????、?、??? ??????っ? 、 ー?? っ ? ??、 ? 。 、?? ?? っ 。?っ 、? ? 。?? ? 、?? ? 、???、? ? 、???? ???? 。 ? っ??。
??、?????????
?????????????????﹇
???????????????。? ?????ッ?????。?????? ??? っ?ょ っ ? 、????? 、 。
??
?
?。? ??????。?? ? ? ?????????????? っ? ? 。 、 「?? っ? ? ?? 」 ??っ?
????????????????????? っ 、っ????????。?????????っ????? 、 ?????? 。??、 ゃ ゃ っ ????? 、?っ?ょ ?? っ?? 。?? ?? っ 、 っ?、 ? っ 。 ? 、?? ??????? っ ??、?????。?????????。 「 っ ??? ?????ゃ ? 」 ?? っ?。 ?、 ?? ? っ?? ?ゃ ? ? ??? 。?? ?? ? ?? ゃ 。?? ? ? 。?? ? っ ? っ っ??? ? 。?? っ? 。
（71）
????????????????。?? ????????。? ???????? ??? 。 ??? ? っ ? ??。 ? ? 。?? ??っ っっ????????っ??????。??? ょ?。 っっ???? 。 ? ?????? ?? 、 ?????? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、????っ 。??っ?? 。?? ??? っ 。?? ?っ ? 。????? ? っ?。????? ? 。 ?????? 、 ???
???????????。?????????? 、 ?????? 、?? ?????っ???? ゃ?? っ? 。っ???????????????。?っ?????? ゃ ? 。 っ?? ?? ? 。?? ッ?? っ? ? 。?? ? っ?? ? 、 。??? ょ 。?? ? 。?? っ ???? っ? っ?。? ??? ? 。?? ? 。???? ??ゃ? ? っ??? ?っ??っ ? ? 。?? ? ??? っ 、 っ




???????．?。? ?????????〈?????〉?? ?、?【? 、???????? 。 ? ????????、 ー 、????。 っ 、?? 、? 、???? ?、? ?? 「?? ?? ッ ? ?」 、?? ?? っ 、???????????ー????????????? 、???????。??????ー ッ?ー 、???? 。 ????、??? っ
??????????????????。? ゃ 、?????? ? 。?? ???? ???? 、???。 ???、 。?? ?? ? 、??? っ 、 、??? っ ．??、 、 ??? ?……?。?? 、 ? ー 「??? ? ……」 、 。?? ??「 っ?? ェッ ……」 。??? 、 ? 。?? ??。?? ?? っ 。?? ? （ ） 、?? ? 。 ??（ ）?? ? 〈 〉?? 「 」?? ???、 っ? っ
????。?? ?????????「??????」? ?????????……???? ? 、 、 、?ー? ? ? 、 ???、 ? ? ???????????…… ? … 〜????、?? 、 ???っ ? ?。 ﹈ 、?? ? 。?? ? ????? （ ）?? ? 〈 ? 〉????? 、?? 、 。?? ? ? っ?、。 ? ?????? 。 、??? ? 、 ? 、???? ? （ ）?????????、???????、?? ?????????? 。 ?「? ャー ?」??????????????? 。 ??? （? ）
（73）
???????????????
?????、??「???????……」、?っ?????????? 、 ????? ? 。 ?「???」?「??、?? ?? ?」 。??「??? ? ?、???? ????????? っ 、 っ?? 、 っ ……」?? ? ? ??? ? 、 ??? ? ? ?。「?????????????????」?
?、?「? 」 、 ???? ? っ 、 。「?????、????????、 ?????? 、 ーッ?」 「?? ?」 ?。
??????「??????、???????? ? ょ 」?????、?????????? ???。「 」 ．「?????????????????」?????? ? 、????、 ? 、????。?? 、 っ?????、 ? 『?? 』 「 」 。「?? ???? ?????? 、????? ? っ ? 、??、 っ ? ????」。??? ? ?、?っ ?????? 、??? っ?? ． ????。???? ?? 、????? っ 。?? 、 っ?? ??? 、 ?? 、??? ??? ?? ?。 ? 、 、
「??????????????」??????????????????????、??? 。?? ?（?． ） 、?? ?? 」 ー?っ 。 、 ??? ?「? ?『??? 』?『????』『??? 』 ? ? ??、??、? ??、??? ? っ?? 。?? 「?」? 、?? ??、? っ ー 、?? ? 。 、 っ? 、?? ?? ??、 ???? ? 、 っ っ?? ?。 ????（???????）???? 、????? ? 。?っ ???? 、 ?っ?????? ???。??? ?? ?「?」???? 、 ?? ??? 、?? ? 、
（74）
??、???????。???????????、 ? 、 ??? ??っ??????? ????ょ?。 ??? ?。?? ??? 、 、『?????? 』? ? 。 ょ?????」? 、 ? ? ???????? ? 、 ? ????っ? ?（ 、?? ? 、????? 。?? ）。?? 。???……?。?? ??。 、????? ?。 ?? 、?? 、 ? ?っ?? ?。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? ?? ? 、?????「 」
????????、????、?ー??ー?????????っ????????、???? ?、 ??? ??、?????、?????????? 「 っ」?? 。?、 ? 、????っ 、??? 。 っ?? ? ? ???。??、???? ?? ??、???。 ? （ ）?? ? 、 ? 、 ?ー??? 、?。 ?? 。????? 、?、 、?? ?? ??? ? 、?っ ? 。 、 っ?? ? 、??? ? 、 。?? 、?? 。?? ?? 、 、?
??????、……??????、?????? （ ?）? っ???? ???、 ???? ? 、っ???????????????。??????ッ ????。? （ ? ）?????、?? 、???? っ ゃ?? ? 。 「 、?? ?? 」????? ??。?? 、 、??っ? 、 っ??? 。?? っ ???。?「 ? 」 ??????、 ? 、????? っ?? っ「??????……」??????「???


















??????????? 、????????? ????? ?
（?????「????」）
????????????????? 、 っ??、 ??????????? ??。 ???? ??????????? ? 。
「?????????、???????っ?、?????????
???っ????、???????っ?????????っ?。?っ????ャ?ー?????????っ?。????????????? 、 ? っ ????????????、 ?ょ 、 っ??? ????っ????、?????????? 、 。 ???? っ? 。 っ?っ 」?? ????? 」?、 っ ? ??っ??? 。??? ? ???? ? 、??????? ???。?。 。「???????っ????????、????????????
?、? ? 。 、?? ? 。 ??? ?ょ 」?? ??? ?? ???? 、 ??、 ? 。
「???????????? 、 ? っ?、




??? 、? ? ? ? 、?? 。 っ 。 ）??? ? 、 、 ???????、 ????????????? 。「????????っ??? ゃ ? 、
?????っ っ っ ー??ゃ?? っ ?ッ?っ?、? 。 ???????????っ ?????。???、???????、????? ??? 。 。 、 ??? ??? ? ?」?? ? 、?? ? ? ????ー???? ??っ ?。 ? 、 っ??っ?? 。? っ?? ?
?、???????、????????????????。?? ??????っ??? 、 ?????。 ? 。 。 ??????っ??? ? 。「?????????????????????????????
??????? ? 。???、????、????? 、 ? ???? 、 っ 。?、? 、 ???? ??っ?、? 、 ???? ? 。?? 。 ?? 。????? 、??。 、 、??? ? 、?? っ ? 、??っ 。? 。 。 ??? 」。
??????????????
?????






???「?????????」????????? 、 ???? 。? 、??? 。??? ?????????。????、 、????? っ???、?「 ???、?????? っ?、??? 、??? ?? 。??? ? っ??? 」 っ 。 、???????? 。??? 、 、??? 、 、??? 。??っ ???? 。??? 、?? 。 ? 、????





?????????????????????????????っ??、???? ?っ?、???? っ 。??? ? 、??? ー 、???ー 、?????? 。??? 、??? （ ）??? 。??? ??????、??? ? 、???、??? ? 、??? ???????? 。 ? ???? ???




????????????????????????????????? ???????? っ っ????????? ????????? ょ? っ?? ??? ???? っ??
（80）




???、???????。??????????っ??、??????????っ???。???、 、 ?っ?。? ?、?っ? ? ?ょ?。 ???? ? ?????????? ??。 ? ??? 。?? 、??? 。 ???? ? 、??? っ ?????。「???」????? ? 。
????????????????ェッ ュッ っ??? 。?っ?、 っ ?? 。?? 。??、 ? ょ （??、 ?
?????????。???、?????????????。????????。?????????ッ ッ? っ ? 。???、 、 っ??? 。?? ?? 、 ??????。??? 、 っ??っ 、?。? っ??? 、 っ 。????? ???? ???????????? ? 。??? 、 ? ??? ???????っ ?????。 ょ 。???????っ??? ?。 、 ?、?? 、 ょ??? ? 。 ょ??? っ?、? ? 。
（82）
＠＠＠o＠＠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…：
????????、?「???????」?????????????っ?。 ?、??? ィー ー ??????ャ ャ っ ? ????????? 。 ? ???っ 、 、??? ??っ???。???? ???? 、 ュ????? ? ? 。????? ? ??? 、????? ? 。???? 、 。??? 「 」 、??? っ 、???、 ? 「? ?? ゅ? ?」 っ 。????? ゃ??。 ?? ?????????????、 っ 、 。????、 ? 、
????????????????。?????? ?、????? ＝ ???、??????? ??? 。??? 、 っ 。??? 、 っ ???????〜????????。???ェー???ェー ??????? 。???? ?? 、??? 「 」 ??、? ? 。??? 、??? ? ? 。????? ? 、??? ??、 ? っ?（??? 、?? ? ）。????? ??????、? ????? 、????? ? ???? 。
????
????????????? ???
????????????????、???????????。???、?????????????????????ー?? ???。?? ????? 、? 。?? 、?????? 、 、??? ? ??っ? 。?（?? ?? 。?? 、 ???? ? ? 。?? ー 、??? 。 ???? 、?? 。 「 ー??????? （ ?




























???????????ョー ?????????????????? 、?? ????。??????? ?っ 、??? ??っ??。???? ????????????っ?????????? 。?? ＝ ???? ? ??「 」 っ?? ?、????? っ?? 。?????? ?「 」?????????? 。?? 、?? ??? ? 。???????
??????
????ッ???????．??。 ??? ????? ????? ? ?????っ ? 、 。?? ?? ??。 ? ゃ?? ????「 ? 」 。????? ???、?? ? 。???????? 、???? 、???っ?? 。?ョー?? ?? 。?? ? ー?? ?? ? ョー? 。
…一・…。一・・…一・r…＝雷雷躊…躍2・開・＝＝盟＝爾・冒・一・・＝33＝＝巴盟馨開＝，盟：：：　＝　　　　　　　　　　　　目＝富：：3冒
????、???????????
???????????????? ?????? ???? 。??? っ ????、? ー?? 、???? ? 。?? 、?「? ゃっ??ッ?ー 。 ??? 、 ー?? ??? 」 （ ッ ー??、?ッ?????）。????、?「 ? 、??」 ?????、 ? ???????????（ ?、?? ）、 。?? ー 、???? ?????????









???????、?????????。?????????????? 。? 、 ? 。?? ? ? 。 ?????? ? ?。??? ???、? ? っ?。????? ゅ???????っ?????。???、????? ? 「 」 。??????????、????? 、 、???。 ? 、 、?。???????????、?????????????。??? 、 ??っ 。 ? ?、 ? っ?。 ?? 、 。??? ? ー ィ ー ー?。 、 っ 、?? っ ? ? っ っ??????。 ?????? っ 。???、? ? 。
?????????、??????????????っ??????? 。 ? 、 、 ャ??。? 。??? ー 、?? ? 。 、 ? 。????? ? 、?????? 、 「?? 、 っ 。??、?? ? 、 ????????? ??????????? 。 。 、?? 。 、 ? 、?ょ? ? 。?? ? ?? ?。『??』?????っ?、???????????????、??????? 、 ?? ?? ?? ??」 。
























????????、???????????????、????っ?? 、 ? 。 。 ????????、?? ?????、?????????、??? 。?? ? ???、???????、???????、??????????、????? ? 。?? ? 。???、 ー?? ????????? 、 ? 。????、 「 、 」 。 「……?? ?? ? っ 、?、? ?っ 」 ?。 、??? 、 …… ……。 「 っ 」 。????、 ? ? 、 っ 。??? ? っ?? 。 「?? ???、??? っ?」? ?????、 ?? 「?? ??ょ 」 。 、 ゃ??っ 。 ゃ ? ? 、?????、? ? ー っ 。「???????っ???????」?、???????????
????。 ? ……。 ィー?? 、 ? 。 ? 、? 。





??????????????????????????。???「??????????」、 「 」、 「???? 」 ?。「??????????」???、「……?
????? っ 、 ? 、 ??? っ 。 『 ゃ 、 っ?、????』 ?? 、?? ??っ 。? ．?。 ??、 っ ……?? ???? ? ? 、??? ??? 。?? ? 、 ? ?
???????????。?「……??、??
????? ? っ 。????? 。『??、???????』??????????? 。『 ?? 』 、?? ……」 。
が
｝?
「??????????。??????????????????……」???????……。 、 ???っ?、?????? 。???．? 「????? 」??????? 、 「 」 ???、 ???????っ? ゃ?? っ 。??? ? 「????」、 ? っ 、?? ? 「 」、??? ?? ?、? ???? 、 「? 」? 、?、 「? 」 、 ??。 「?? 、「?? ?? 。?? ? ? ??? 。 （ ）?? ? ??? ? 。 、?? 、 ??? っ 、
?????????っ?????????????。???? ? ??? 、???? 「 」 「 」?? 、?っ ????? ? 。 、?? ?（?? ? ）、?????? ?、 ?。 ??? ?、 ? 。??? 、 ? 、 。?? 、?? ? ー っ? ??? 、 ? ??? っ?? 。?? ??? ? 。 ?? 、 っ?? ? っ 。? ?? ? 、?? ? 」?? 、 「?? ? 、 ……」
（88）
「?????????????」。?????っ???????「?? ???????????」??????、??、??? 、 ? 。?? ?? ? 、???? ? ????? 。 、 ???、 ????? ?? ???っ ? 、?? ……。 （ ? ?? ）??
?????「????????」????????、????? ? ?? 。?? 「 」 。?? ?? ー ー?? ?? ???ー?? 。 ?? ??? 、? 。??、 ? 、??、?? ??っ 、?…?。??? ?っ （???? ? 、 ? ? ）、???? ? ?。???、?? ??? 、? ョ?
??????????????、??????? （ ） ??????、??????????????っ????????? 。っ?? 、 、 ???????? ?、?????? 。 。??、???（ ）??? 。 ??? ? 、??っ????? 、 ???????、? 、?。????? ??????? ? （ ? ）
?? 、?? 「 っ 」??。?? 、??? っ ? 、?? ???? ? 「 」?? 。?? ?? っ 、 、「?」???、???????? ???、 ? 「 」 、
????????っ????。?? ?、?? ? ?????????、???? ? 、??????? ? ? ???ー?? 。 ??? ???? 、 っ?? 、??????、 、??? 。 ?ッ ッ?? 、 、??? ? ???? ????、 。?? ? 、 「 ??」?? 、 。?? ? （「 」 ）?? 、 「? ? 」???、??? 、 っ 。??っ? っ?? ?、 っ ???? 。?、? 、 ???? 、?。 ??? ?? ? 、??? ?。 （ ?）
（89）
橘報の頁
???????『??????ー??????? 』?「? 、???????? 、 ?
?????????。??????????? ?、 、?? ??っ????????。?????? 、 、?? ょ 」
?????????? ? （?ヶ??????????????????????? ー????? （??????）
????? ???（ ）???? ? ? ? ?




?、??????????????????????????????、??、????? ? 、?? 、 、??? ???。
?『????』????? ? ????????? 。 ?????? ?????。????? ? 。????????????????????????? ??? ? 。????? っ?? 」
???????????????? ?? ??? ?
?????? 。。 ?）12????????、????????
?????ー（???? ?????）
?????????? ???? ??? ??????
????????????????????????? ?
G。????。?）??????????、?????? ????
?? ? （ ????
?????ッ???????? 〈? 〉 ??「 ? ??????
????っ??? 。?? ? 。?? ?? 」
?〈???〉? ?? ????? ー? ???????? ?








??????、??????????、??? ? 、?????、???????????????、?? ? 、??、 ??? 」
??????????〜? ??? ??? ?? 「
?」（????????＝）
????? ? （ ?? ー）???? ???? ???? ? 「 」
??????????????
??ー?ォ?ー 『 』 ? ??? ??「?ー ォ ー? ?
?????」???? （ 『 』?
??????????????????????????????。?????????? 。 、??? ?????（?????）????????????????、 っ 。「『??????、??????????、
??????? っ??、?? 、?? ? ?っ????。 ? 、 、? 、?、 ?? っ???? ?? 』??っ ?ー ォ ー 、 『?』 、 ? ????、?? 、? 、?? ? ? 。?? ??? 、 ???。『?? ? 、?? ? っ?? ??????、 っ っ???…．』」「『????』????????????
??っ??、
???????????、?????????。??、??????? 、?????????? ???」?。?? ? 、? ????、???????ー???っ??? 、 ? ???。
?『????』???????????、「???????? っ 」?? っ 。
?『??? 』 ? 。???? ? ?
?『?』? ??????
??? （???）? ????（?? ）
??????っ?ゃ? ????「?????? ?? ? 」 ??? ? 〜 ?
??????ー（????????????。。 ??? 。
（91）
???????????????????（??????）?? ????「??????」??????、??? ???????????、?? ????、?? ? ?? っ 、「???????????、? ?? っ?????? 」?? 、 「?? ??? ? 」??? ? 「?? 、????? 、?? っ ? 」?、 ??? ?? 。 （ ）?? ? （ ）?? ? ? 、???????「 ? 」 （?? ??） ー??、 ? っ 。 、
?????????????????????? 。「 ????、??? ????」???? 。??? っ 、?? 。 ? 、?? ? 。??? ー 、?? 。 、?? ? ? 、?????? 、 「??」 ?、??????????「 ???」?? 。 （?? ）?? ? ?? （ ）?? ? ? ??? ? 、??? ッ?? ??? ??????? 。????? （ ） 「?、? 、?? ? 、
?????????」??????。?? ?????????? ???「??????????????????。???? 、?????、? ? 。?? ? 」??? 。 ? （ ）?? ー （ ）??????? ? ー??? ? 、 ?????? 、?? 、??? 、 、????? 、 ? ? ?、 ?????? っ??っ 。 「???」 ?? ??? ???ー?、 ? っ??。?「? 」?っ ? 、 ? 、 「?? ?? 、??、 ?、 ? 、
（92）
????っ????????。???????? っ ? 」? 。?? ???? （ ）?? ? （??????????? 、 ???????（ ?? ?、??? ）?????ー ?っ 。?? 「 ? 」 「????? ? 」?? 、 、?? ? 、 「?」 、「??」「??」「 」 、?? ???「? 」 、 「 」「??」「??」? っ 。 「 ???、? 」?、 ? ??? 、?? ?? ? っ 、?? ? ? 。「???? ?? ? ? ? ???????? 、 、?? ? 、 ??? ??? 、?? ? 、?? ? 。 、
?????????????????????? 」????? 。 （ ??）?? っ （?〜 ）?? ?? 、 ー???ー? ?、?? 「 、?? ? 。?? ? ???」 ? 「 ?????っ ? 、 」????、 。 「??? ? 、???? ? 。?? 」 っ 。?? ? ? （ ）?? ? ?（?? ）?? ?? 「 」????、 ??? っ ?、????? ??? っ 。????? ? 、 ?








































































































































































軌NOTEEDITOR’S ?????????????? 、?? 、??????????? ??? ? ??、? 。????????????????? ? ???? 、?? っ ? ??? 。?????? ァ?? ァ （?） っ 、?? ? 。（ ）











???????、?????? 、 ??????????????? 。 『?? 』 （?）。??。 ????? ? ?? ??? ??? ? ?、??????? 。??『 』????? ??? 。（ ）



















































































































































































































































































































????? ??? ?、 ???用? ?、????? ????? ?
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
